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La  libéralisation  économique  à  la  fois  interne  et  externe  de  la  Turquie  a  renforcé  les  effets
négatifs des déficits budgétaires sur l'inflation, la dépréciation de la monnaie turque et la hausse
de la dette publique et extérieure. La stabilisation économique passe par le retour à une certaine
réglementation notamment en ce qui concerne les marchés financiers. 
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